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Sonata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leonard Bernstein (1918–1990)
I. Grazioso
II. Andantino - Vivace e leggiero
Sonate, FP 184 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Francis Poulenc (1889–1963)
I. Allegro tristamente
Sonata in E-flat Major, Op. 167 . . . . . . . . . .  Camille Saint-Saëns (1835–1921)
I. Allegretto
II. Allegro animoto
III. Lento
IV. Molto allegro
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